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RINGKESAN 
Nelaah kaidah kebahasaan teks katerangan pilem mangrupa salah sahiji 
kompetensi anu wajib dikawasa ku peserta didik kelas VIII SMP. Dina 
mengaplikasikeun pembelajaran menelaah kaidah kebahasaan teks katerangan,nu 
nulis ngagunakeun padika Inkuiri Terbimbing kanggo menguji pangabisa peserta 
didik kelas VIII SMP Pasundan 3 Bandung. Desain panalungtikan anu dipake 
dina panalungtikan ieu yaktos true eksperimental kalawan teknik panalungtikan 
pustaka, observasi, uji cobi, sarta tes. Sedengkeun kenging panalungtikan na 
minangka berikut: 1) Peunteun rata-rata perencanaan sarta palaksanaan 
pembelajaran anu ditampa nu nulis sagede 3,22. 2) peunteun rata-rata pretes 
kelas eksperimen nyaeta 19,30 sarta peunteun rata-rata postesna nyaeta 76,63. 
sedengkeun kanggo kelas kontrol rata-rata pretes na nyaeta 15,36 sarta peunteun 
rata-rata postesna nyaeta 51,66. 3) Aya kanaekan signifikan dina kenging diajar 
peserta didik kelas VIII minangka kelas eksperimen dibandingkeun peserta didik 
kelas kontrol. Perkawis kasebat dibuktikeun dina uji wilcoxon signed rank 
kalawan kenging jumlah rangking kelas eksperimen sagede 435,00 > 431,00. 4) 
Padika Inkuiri Terbimbing langkung efektif dimargikeun itungan Uji Man-
Whitney (Gain) kalawan kenging signifikasi 0,000. 5) aya beda keefektifan padika 
Inkuiri Terbimbing ti kenging N-Gain Score kanggo kelas eksperimen (padika 
Inkuiri Terbimbing) sagede 69,39 kategori cekap efektif. Samentara kanggo 
peunteun rata-rata N-gain score kelas kontrol (padika example non-example) 
sagede 42,85 kategori henteu efektif. 
 
Kata konci: nelaah kaidah kebahasaan teks katerangan pilem, inkuiri terbimbing. 
 
 
